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We report a case of verrucous carcinoma of the penis. A 62-year-old man, who presented with penile
swelling and pain, was referred to our hospital. Although, penile tumor biopsy revealed no evidence of
malignancy, the patient presented with penile swelling and discharge. The penis was surgically resected and
urinary diversion was performed. The pathological examination of the resected glans revealed verrucous
carcinoma of penis. Furthermore, in situ hybridization revealed human papilloma virus (HPV) infection.
This clearly showed that the verrucous carcinoma of the penis resulted from the HPV infection. The patient
has survived for 14 months after surgery without local recurrence or metastasis.
(Hinyokika Kiyo 56 : 335-338, 2010)
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緒 言
陰茎癌は男性尿路性器腫瘍の中でも比較的稀な疾患
である．その亜型として human papilloma virus（以下
HPV と略す）が関与するとされている verrucous car-
cinoma と呼ばれるものがある1)．今回われわれは陰






現病歴 : 2008年 3月より失禁出現，同年 5月より陰
泌56,06,11-1
Fig. 1. MRI showing a penile tumor.
泌56,06,11-2
Fig. 2. Gross appearance showed swollen penis and
the glans was irregular.






血液学的所見 : CRP は 9.03 mg/dl と上昇を認め
た．腫瘍マーカーは CEA，CA19-9，PSA はいずれも
正常値であったが，SCC は 2.4 ng/ml（正常 1.5 ng/
ml 未満）と軽度上昇を認めた．
画像診断 : CT にて陰茎に 53×52 mm 大の腫瘤を
認めた (Fig. 1）．MRI にて両側鼠径リンパ節腫脹を認
めた．















腫瘍細胞に koilocytosis を認めた (Fig. 3b）．基底膜に
は浸潤像を認めなかった．In situ hybridization を施行
したところ腫瘍細胞内に HPV の DNA を認めた (Fig.







Verrucous carcinoma は1948年に Ackerman が口腔内
に発症した扁平上皮癌の亜型として報告したのが最初
である1)．好発部位は口腔内，陰茎，外陰部，膣，肛






であった．また発症原因の 1つとして HPV の関連が
示唆されている4)． 今回われわれは VENTANA 社の
INFORM HPV III を用いて in situ hybridization を行っ
たところ HPV high risk 群（16，18含む12種の HPV
genotype) のシグナルが腫瘍細胞核上に認めたことか
ら HPV 感染を証明しえた．








Fig. 3. A ; Microscopic appearance of the resected penile tumor (HE, ×40). B ; Koilocytosis is noted (HE, ×
400).
泌56,06,11-4
Fig. 4. In situ hybridization analysis showing posi-
tive signal with HPV in the tumor cell.


















と呼ばれ近年では verrucous carcinoma にほぼ等しいと
















陰茎 verrucous carcinoma は不適切な治療を行うと局
所再発することが知られており9)，電気凝固や 5-FU
軟膏などの化学療法のみでの場合は無効例が多いとさ













陰茎 verrucous carcinoma を経験したので，若干の文
献的考察を加えて報告した．
文 献
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the penis. J Urol 104 : 291-297, 1970
3) Seixas ALC, Ornellas AA, Marot A, et al. : Verrucous
Table 1. Summary of reported cases of verrucous carcinoma and Buschke-Lowenstein tumor
No Year of publish Author Age SCC Treatments Follow-up (months) Outcome
1-68 1990 Shigeno
69 1989 Kanno 43 − PP＋radi＋chemo 24 NED
70 1991 Shimano 28 − Tumor excision 6 NED
71 1993 Nishikawa 54 − Chemo＋PP ? NED
72 1993 Nishikawa 75 − Partial penectomy ? NED
73 1993 Yasunaga 40 − Partial penectomy ? NED
74 1994 Fukunaga 49 ＋ TE→radi→TP＋chemo 38 Dead
75 1998 Sugita 69 − Tumor excision 8 NED
76 2000 Kato 62 ＋ TE→Lymphadectomy 27 NED
77 2001 Terado 72 − Tumor excision 3 NED
78 2001 Watanabe 32 − Electrocoagulation 3 NED
79 2003 Hasegawa 69 ＋ TE→TP 12 NED
80 2004 Takahara 51 − Tumor excision 6 NED
81 2005 Shirai 73 − Tumor excision 11 NED
82 2006 Shioi 89 ＋ YAG laser therapy→TE 27 Dead
83 2010 Yokonishi 62 − Total penectomy 14 NED
PP : partial penectomy, TE : tumor excision, Radi : radiation therapy, Chemo : chemo therapy, TP : total penectomy, NED : No evidence
of disease.
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